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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh variasi laju pemanasan terhadap kuat tekan keramik komposit tanah liat (clay)/pasir
besi/abu sekam padi dengan menggunakan dua variasi warna abu sekam padi yaitu merah muda dan abu-abu. Penelitian ini
dilakukan dengan karakterisasi menggunakan XRF dan SEM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi laju
pemanasan terhadap kuat tekan keramik komposit dengan menggunakan laju pemanasan 3 dan 5 Â°C/min. benda uji dibuat dengan
ukuran 50 mm x 50 mm x 50 mm, pengujian kuat tekan dilakukan dengan menurut ASTM C67.Dari hasil penelitian diketahui
bahwa nilai kuat tekan yang tertinggi ditunjukkan oleh sampel keramik komposit tanah liat (clay)/pasir besi/abu sekam padi merah
muda dengan menggunakan laju pemanasan 3 Â°C/min dengan nilai kuat tekan rata-rata 11,0474 MPa. Sedangkan nilai kuat tekan
yang terendah ditunjukkan oleh sampel dengan menggunakan laju pemanasan 5 Â°C/min dengan abu sekam padi berwarna abu-abu
dengan nilai kuat tekan rata-rata 7,724 MPa. Perbedaan kuat tekan ini dikarenakan pada laju 3 Â°C/min  laju pemanasan yang
terjadi didalam furnace lebih lambat sehingga ikatan antar butir lebih kuat dibandingkan sampel dengan laju 5 Â°C/min. Sementara
itu karakterisasi dengan menggunakan SEM menunjukan bahwa sampel dengan laju 5 Â°C/min memiliki permukaan dengan
porositas yang lebih banyak dibandingkan dengan sampel yang menggunakan laju pemanasan 3 Â°C/min.
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